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El diari Egimkaria va ser
tancat sobtadament per
ordre judicial el 20 de
febrer del 2003. Els
responsables van ser
detinguts, incomunicats
i torturats. Set anys
després, una sentència
de l'Audiència
Nacional els va absoldre
i va denegar les
acusacions de
col·laboració amb ETA.
La gravetat d'aquest fet
ha reobert de bat a bat
el debat sobre el
t rac:tamen t in format iu
del conflicte basc. Per
això, des de capçalf.ra,
es pretén reflexionar al
voltant d'aquest aspecte
amb un dossier especial
que comença amb una
detallada crònica del
cas Egunhavia elaborada
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L'únic precedent d'Egunkaria, és a dir,
d'un diari en èuscar, havia estat Eguna.
Aquell diari el va publicar el Govern
basc el 1937, en circumstàncies difícils.
En aquell moment, Catalunya ja tenia
la Generalitat, però el País Basc no va
tenir un Govern basc abans de la
Guerra Civil i Madrid no va permetre
que en tinguéssim fins aquell any.
La primera decisió de l'executiu va ser
publicar Eguna, un diari de combat
que bàsicament informava del trans¬
curs de la guerra. Així, el primer nú¬
mero d'Eguna es va publicar l'I de
gener i el darrer exemplar va ser el del
19 de juny del 1937, quan Bilbao va
caure en mans dels franquistes. Amb el
franquisme no hi va haver desenvolu¬
pament cultural i lingüístic de cap
mena, i no va ser fins a la Transició que
es van posar en marxa les comunitats
autònomes. En el cas de Catalunya, del
País Basc i de Galícia, els seus respec¬
tius estatuts d'autonomia permetien
desenvolupar mitjans de comunicació
propis.
Amb la democràcia, el Govern basc va
prioritzar el desenvolupament de l'èus¬
car a la televisió i a la ràdio, perquè el
món audiovisual té més prestigi social¬
ment. Per tant, de sobte, el món sencer
es va adonar que hi havia negres i indis
que, un cop convenientment doblats,
sabien èuscar. A més, per seguir un
partit de futbol o una etapa del Tour,
tampoc no calia parlar l'idioma.
A mitjan anys vuitanta, amb el funcio¬
nament de la televisió i la ràdio, es va
produir una campanya important a
favor d'un diari en èuscar. El grup pro¬
motor de la campanya —format per
unes desenes d'intel·lectuals bascos—
va posar-hi tot l'interès i va organitzar
taules rodones, debats i conferències
per conscienciar els bascos que un diari
en èuscar era possible i necessari. A
l'estiu, la campanya popular va recór¬
rer tots els barris, fàbriques i entitats.
Es va dur a terme una captació de fons
que va acabar amb un macrofestival al
velòdrom de Sant Sebastià i, després,
es van posar en marxa els grups de tre¬
ball (gerencial, informatiu i tècnic).
En canvi, des del Govern basc assegu¬
raven que no era factible i s'excusaven
dient que no hi havia mercat, periodis¬
tes ni publicitat, mentre que els impul¬
sors de la campanya defensaven que si
hi havia periodistes per a la televisió
també n'hi hauria per a la premsa es¬
crita. Rere l'actitud del Govern hi
havia una raó política clara: el PNB en
cap moment va voler promocionar un
diari que, a causa de la sociologia del
món euskaldun, sabien que no podrien
controlar. En realitat, tenien pànic a
subvencionar un diari que no controla¬
rien com la televisió i la ràdio, sobretot
tenint en compte que encara no s'ha¬
via produït l'escissió d'Eusko Alkarta-
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Brussel·les, 1996. Manifestants canten l'Eusko Gudariak durant una marxa per la repatriació dels presos bascos al País Basc.
suna i, per tant, el PNB tenia majoria
absoluta al Parlament i a les diputa¬
cions.
L'oposició del Govern basc va ser tan
gran que, un cop es van adonar que fi¬
nalment el diari es posaria en marxa,
van decidir boicotejar-lo i van anunciar
que ells tirarien endavant el seu propi
diari en èuscar, ja que un grup d'exa¬
men i d'anàlisi ho veia factible. Així,
uns dies abans de la sortida d'Egunka¬
ria, el Govern basc va anunciar, en
roda de premsa, que trauria un diari en
èuscar.
—Saben vostès que el 6 de desembre
sortim nosaltres? —els van preguntar
els d'Egunkaria a la roda de premsa.
—Aquest diari no sortirà mai. Es farà
aquest altre —va respondre José
Ramón Beloki. periodista i membre
del PNB que, en aquell moment, asses¬
sorava el departament basc de Cultura.
És clar que no ho farien, però amb
aquesta amenaça buscaven que les en¬
titats financeres que donaven suport al
projecte d'Egunkaria es fessin enrere.
Tothom sabia que no tenien cap redac¬
ció, mentre que els periodistes d'£-
gitnkaria feia dies que elaboraven
números zero.
Finalment, el 6 de desembre del 1990
—data emblemàtica perquè se celebra
la tradicional Fira del Llibre i del Disc
Basc a Durango— va sortir, tal com es¬
tava previst, el primer número d'Egun-
karia. No va sortir cap altre diari.
BOICOT DE VITÒRIA
De bon principi, Egunkaria va ser
la nina dels ulls de la cultura
basca. El rotatiu venia 9.000 ex¬
emplars diaris, oferia informació
internacional i parlava tant de les
riuades com de l'esfondrament
econòmic, o de la Lliga, l'NBA i el
Tour. Era un diari absolutament nor¬
mal.
Al principi Egunkaria tenia unes qua-
ranta-quatre pàgines, una situació fi¬
nancera força precària i patia un boicot
molt important del Govern basc. que
L'oposició del Govern basc a
Egunkaria va ser tan gran que,
en adonar-se que es posaria
en marxa, van boicotejar-lo
durant els tres primers anys ni va donar
subvencions ni va inserir publicitat al
diari. Fins i tot la Direcció General de
Trànsit de la Guàrdia Civil s'hi va
anunciar abans que no pas el Govern
basc, concretament en la campanya de
trànsit de l'estiu del 1993.
Davant del boicot del Govern basc, la
diputació de Guipúscoa va destinar, el
1991,1992 i 1993, cinquanta milions de
pessetes anuals en ajuts per a
Egunkaria. Això va ser possible perquè
els partits de l'oposició (Eusko Alkar-
tasuna, Euskal Ezkerra i Herri Bata¬
suna) eren majoria i van unir els seus
vots. El Partit Socialista d'Euskadi
(PSE) i el PNB, que governava en mi¬
noria, van votar-hi en contra. De ben
segur que sense aquells diners
Egunkaria hauria desaparegut, però
amb aquella ajuda podíem sobreviure.
En aquest context vaig assolir la direc¬
ció del diari. En aquell moment, ja por¬
tàvem gairebé quatre anys de
desacords amb el Govern basc i, grà¬
cies a la immensa tasca dels membres
del Consell d'Administració, es va ar¬
ribar a un acord amb l'executiu.
—No és possible —els dèiem— que la
diputació de Guipúscoa ens estigui aju¬
dant i vostès, als qui correspon d'aju-
dar-nos, no ho facin. No té cap mena
de sentit.
Molta gent va començar a moure bro¬
git per canviar aquella situació. Fins i
tot membres del PSE, com ara Mario
Onaindia o Ramón Jauregui, van de¬
manar al Govern d'Ardanza, davant
del Parlament de Vitòria, que desblo-
quegés el cas d'Egunkaria.
Finalment, l'estiu del 1994, quan el Go¬
vern basc es va convèncer que no po¬
drien enfonsar el diari, van començar a
inserir-hi publicitat. Fins llavors, ha¬
víem estat un diari petit en comparació
amb capçaleres importants, com ara El
Correo, Diario Vasco o Eg in. L'acord
amb el Govern va suposar una injecció
econòmica que ens va permetre afegir
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pàgines, disposar de més personal i
treure nous suplements, així que vam
començar a assemblar-nos encara més
a la resta de diaris.
Egunkaria era, òbviament, un diari
progressista que mantenia una molt
Els tres primers anys
d'Egunkaria el Govern basc
ni va donar subvencions
ni va inserir publicitat al diari
bona relació amb els sindicats, els mo¬
viments antiglobalització, els organis¬
mes de defensa dels drets de la dona,
del moviment homosexual... I com a
diari solidari sempre vam proclamar la
necessitat que en el conflicte basc s'a¬
cabessin totes les expressions de vio¬
lència, tant les d'ETA com les de
l'Estat.
Sempre vam proclamar la
necessitat que en el conflicte
basc s'acabessin totes
les expressions de violència
A més a més, érem molt plurals. No hi
havia cap altre diari amb una oferta es¬
table de col·laboradors amb una opinió
tan diversa. Hi havia col·laboradors de
tots els partits abertzales, però també
n'hi havia del PP. d'UPN, del PSE, del
Partit Socialista de Navarra, del Partit
Socialista francès de la part nord del
País Basc, de l'RPR de Chirac i els cen¬
tristes bascofrancesos de la UDF. Hi
Quan van tancar Egin ens
vam preocupar. No sabíem
on s'acabaria tot plegat.
Érem nosaltres els següents:
escrivien des d'Herri Batasuna fins al
partit de Chirac! I ho fèiem perquè crè¬
iem en la pluralitat i volíem oferir l'o¬
pinió de tot l'arc parlamentari, des de
l'esquerra abertzale fins a la dreta fran¬
cesa rància i jacobina de l'RPR.
EL PP, AL PODER
El 1996 el Partit Popular es va imposai
en les eleccions generals. A nosaltres
allò no ens va influir, perquè mai nc
vam tenir cap relació especial amb e
Govern espanyol. Felipe González nc
havia acceptat mai que l'entre¬
vistéssim (tampoc ho va acceptai
després Aznar ni Zapatero).
Dos anys després, el 1998, va
tenir lloc el tancament d'Egin
absolutament injustificable. Per¬
què l'acusació de treballar en coordi¬
nació amb ETA no se sosté, encara que
els seus responsables estiguin sen¬
tenciats i a la presó. Reivindico la in¬
nocència, la no-pertinença i la no-sub-
missió a ETA dels seus dirigents
empresonats. Per cert, igual que
Egunkaria, les pàgines d'opinió d'Egin
—amb moltes columnes i pàgines críti¬
ques envers ETA— també eren
força més plurals que les de dia¬
ris d'aquest país que donen lli¬
çons de pluralitat. I això no s'ha
volgut valorar en parlar d'Egin.
Quan van tancar Egin, la direcció
d'Egunkaria ens vam preocupar. No
sabíem on s'acabaria tot plegat. Supo¬
sàvem que no anirien darrere d'altres,
així doncs, érem nosaltres els següents?
Malgrat el tancament, vam mantenir la
nostra línia informativa. No-en va,
Egunkaria era un diari àb,splutament
normal, sense convulsions, que fins lla¬
vors no havia rebut cap denúncia i mai
no l'havien portat davant dels tribu¬
nals. Mai cap lector o empresa
ens havia denunciat per cap in¬
formació.
Els primers problemes comen¬
cen el 1999, 2000 i 2001 per les
entrevistes amb ETA, dues de
les quals les vaig fer juntament amb
Mertxe Aizpurua, directora de Gara.
Per dues d'aquelles entrevistes el fiscal
en cap de l'Audiència Nacional, Eduar¬
do Fungairiño, va instar el jutge Balta¬
sar Garzón que ens cridés a declarar.
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La primera vegada va ser per apologia
del terrorisme. Garzón ens va prendre
declaració a la Mertxe i a mi per sepa¬
rat i ens va començar a preguntar coses
sobre aspectes operatius de l'entre¬
vista. Jo li vaig dir que m'acollia al se¬
cret professional i que no respondria.
Garzón va intentar fer les mateixes
preguntes vorejant-ne la formulació.
—Ho sento, senyoria, però aquestes
preguntes topen amb el meu dret al se¬
cret professional i no les hi respondré
—li vaig dir.
Aleshores Garzón va donar per tan¬
cada la investigació, perquè no té cap
sentit, i va decretar en la interlocutòria
que les entrevistes eren professionals,
de rigor informatiu, d'interès públic i
que l'única persona que cometia un de¬
licte era l'entrevistat i no pas l'entre-
vistador.
La segona vegada que vaig anar a l'Au¬
diència Nacional va ser sota l'acusació
de col·laborar i assenyalar objectius a
ETA, perquè durant una altra de les
entrevistes amb ETA jo els vaig pre¬
guntar:
—En el supòsit que els regidors d'UPN
diguessin públicament que els presos
navarresos han de complir condemna
en presons navarreses i no pas a vuit-
cents quilòmetres de casa seva, els
trauríeu de la vostra llista d'objec-
tius?— vaig preguntar.
En aquell moment ETA tenia amena¬
çats i matava regidors d'alguns partits
polítics bascos, entre aquests UPN.
Eren persones sense cap influència en
les direccions dels seus partits, la qual
cosa aixecava moltes crítiques entre la
classe política i, fins i tot, entre part de
l'esquerra abertzale.
Davant la meva pregunta ETA va res¬
pondre que aquest escenari no era pos¬
sible i que, si es produís, ja veurien què
hi farien. Però vaig tenir la mala sort
que poques setmanes després de publi¬
car-se l'entrevista van assassinar un re¬
gidor d'UPN a Leitza (Navarra).
Aquella mort no tenia res a veure amb
l'entrevista i, segurament, havia estat
prèviament establerta. Després d'a¬
quella mort, Jaime Ignacio del Burgo,
un destacat dirigent d'UPN, va comen¬
çar a dir que jo estava marcant els ob-
La tensió política del moment
no ens afectava directament.
Mai no vam pensar que
farien res contra el diari
jectius a ETA. Fungairiflo va instar
Garzón que ens cridés a declarar un
altre cop.
—Va anar vostè a l'entrevista amb la
intenció de marcar objectius a ETA?
—em va preguntar Garzón.
—No senyoria, rotundament i absolu¬
tament no —li vaig respondre.
I aquí es va acabar l'interrogatori. No-
Crec que en algun despatx
del Govern espanyol algú va
decidir donar un ensurt als
bascos fent quelcom inesperat
vament Garzón va decretar que l'en¬
trevista era professional, d'interès
públic i que el redactor no tenia la in¬
tenció de marcar objectius a ETA. I
l'assumpte es va acabar aquí.
TENSIÓ EN L'AMBIENT
L'any 2003 l'ambient polític era molt
tens. Aznar governava amb majoria ab¬
soluta i el seu Govern mantenia una
Si haguéssim proposat a experts
una llista de vint possibles
objectius polítics de l'Audiència,
ningú hagués posat Egunkaría
mala relació amb Ibarretxe. Era l'è¬
poca del: "Puyol enano, habla caste¬
llano" i a la COPE, dia rere dia,
criticaven la immersió lingüística.
Alguns tertulians i columnistes espa¬
nyols fins i tot parlaven de retirar l'au¬
tonomia basca (la Constitució ho per¬
met en cas d'irresponsabilitat en la ges¬
tió de l'autonomia) o de treure les
armes a l'Ertzaintza perquè, segons
ells, el govern d'Ibarretxe no aconse¬
guia detenir els autors de la kale bor-
roka ni comandos d'ETA, encara
que obviaven les crítiques quan
l'atemptat era a Pamplona i era
la Guàrdia Civil qui tampoc els
detenia.
També deien que els caps de
l'Ertzaintza havien de ser membres de
confiança d'alt rang de l'exèrcit o de
les policies espanyoles (possibilitat que
inclou l'Estatut i que no s'ha aplicat
gairebé mai), que algunes cooperatives
basques finançaven ETA, que les ikas-
tolas eren el "jardí d'infants" d'ETA.
etc.
Mentrestant, al camp nacionalista, el
Pla Ibarrexte havia fet els primers
passos i els partits abertzales esta¬
ven incorporant a la seva agenda
política la reivindicació de l'auto¬
determinació, la independència i
també es parlava en aquells dies
del xoc de legitimitats entre l'espa¬
nyola i la basca.
Però, malgrat tot, a Egunkaría vivíem
amb absoluta normalitat, perquè la
tensió de l'agenda política no ens afec¬
tava directament. Mai no vam pensar
que farien res contra el diari.
No obstant això, enmig de tot aquell
magma polític, crec que en algun des¬
patx del Govern espanyol algú va de¬
cidir donar un ensurt als
bascos fent quelcom que
ningú no s'esperava. Ningú.
Perquè si aquells dies hagués¬
sim proposat a diferents ex¬
perts (columnistes, analistes,
politicòlegs. professors universitaris,
etc.) que el·laboressin una fatídica
llista de vint possibles objectius polítics
de l'Audiència Nacional, puc assegurar




El 19 de febrer, la vigília de la deten¬
ció, vaig anar a fer una conferència a
Azpeitia (Guipúscoa). Feia fred. Quan
vaig sortir de la conferència, els orga¬
nitzadors em van advertir que fora hi
havia dues o tres persones a qui no co¬
neixien i que portaven una mena de
gorra que els tapava la cara i amb els
colls alçats.
—Vés amb compte —em van dir.
—Tranquils, ningú no em farà res —els
vaig respondre. Jo no temia res, perquè
era el director d'un diari i tothom sabia
on trobar-me.
Vam prendre un parell de vins, vaig
pujar al cotxe i me'n vaig anar. La car¬
retera d'Azpeitia a Tolosa és una car¬
retera situada entre muntanyes,
asfaltada i amb molts revolts. Anava
sol al cotxe, i així que vaig sortir d'Az¬
peitia se'm van col·locar dos cotxes ca¬
muflats, l'un al davant i l'altre al
darrere, a uns vint metres de distància
del meu automòbil. Vaig intuir ràpida¬
ment que eren de la policia.
Van seguir així durant els vint-i-cinc
quilòmetres de camí. En cap moment
se'm va acudir trucar a ningú per telè¬
fon. Com a molt, em vaig imaginar que
em dirien: "Otamendi, t'estem vigi¬
lant". No em vaig plantejar la hipòtesi
que em volguessin detenir i, encara
menys, clausurar el diari i aplicar-me la
legislació especial.
Vaig arribar a casa i vaig aparcar el
cotxe. Ells ho van fer als aparcaments
laterals i van fer mitja volta, tot co¬
brint-se la cara. Vaig pujar a casa, on
visc sol, i vaig sopar. En aquell mo¬
ment no tenia la més mínima sospita
que ens pogués passar res greu, fins al
punt que me'n vaig anar al llit sense
trucar a ningú per telèfon, ni pel mòbil
ni tampoc pel fix.
Però, de sobte, a dos quarts de dues de
la matinada, van colpejar la porta.
—Obri a la Guàrdia Civil! —van cri¬
dar.
Els vaig obrir la porta i em van posar
una pistola a l'altura del cap, a una dis¬
tància d'un metre i mig. Va ser llavors,
en aquell moment, quan vaig entendre
que tot el projecte d'Egunkaria se n'a¬
nava en orris.
TORTURES A MADRID
En el moment de la detenció el secre¬
tari del jutjat em va llegir la interlocu-
tòria d'arrest i de tancament del diari.
Durant quatre hores i mitja van escor¬
collar casa meva. Entre altres, es van
endur una ikurriña, la banderola del
balcó contra la dispersió dels presos
bascos, un llibre de Bernardo Atxaga,
Em van posar una pistola
a l'altura del cap i vaig
entendre que Egunkaria
se n'anava en orris
un altre de Pilar Urbano i "material
tan perillós" com centenars de fotocò¬
pies i articles de Fórmula 1 (a més d'un
autògraf d'Ayrton Senna de mitjan
anys vuitanta que mai no em van tor¬
nar) i un record amb la forma d'una
mongeta metàl·lica de la Confraria de
la Mongeta de Tolosa.
Cap a les sis del matí em van portar a la
seu del diari. Hi havia un munt de gu¬
àrdies civils voltant per la redacció. En
aquell moment, com que estava inco¬
municat. encara no sabia que havien
detingut deu persones alhora i que ha¬
vien dut al diari els que treballaven a
Egunkaria. Després, davant meu, van
tancar el diari amb un cadenat.
El cert és que, per prendre declaració
als caps d'Egunkaria, el jutge Del
Olmo va muntar un operatiu policial
digne de detenir Bin Laden i tota la
seva colla, mentre que si ens ha¬
gués cridat a les onze del matí hi
hauríem acudit tots. Del Olmo
sabia perfectament que no ens
escaparíem ni eludiríem l'acció
de la justícia.
Quan sortíem de la seu del diari
amb cotxes camuflats cap a Madrid, ja
hi havia un munt de persones davant la
seu protestant pel tancament. Hi havia
treballadors del diari, però també
d'empreses pròximes que no tenien res
a veure amb la comunicació i que van
fer la seva pròpia pancarta demanant
que ens deixessin en pau.
Em van col·locar una mena de mitja,
com una gorra de muntanya, que
em tapava el cap fins a l'altura del
septe nasal.
Quan vaig arribar a les depen¬
dències madrilenyes de la Guàr¬
dia Civil, em van tancar en una
cel·la i, mitja hora després, vaig tenir la
primera sessió d'interrogatori. Allà un
agent em va dir:
—Ja teníem ganes d'enxampar-te!
Tanta tertúlia, tanta televisió i tanta en¬
trevista! Això és la Guàrdia Civil i és
un viatge que dura cinc dies. El primer
és dur. el segon és més dur que el pri¬
mer, el tercer ho és més que el segon, el
quart més que el tercer i el cin¬
què més que el quart, però, al
final, aquí canta tothom.
Cada dia tenia un parell de ses¬
sions d'interrogatoris.
—Contra la paret! —em crida¬
ven quan venien a buscar-me. Em po¬
saven contra la paret, em col·locaven la
gorra de muntanya i em portaven a
una sala.
Em van tenir tres dies a la cel·la, dem¬
peus, mirant una paret blanca. No em
"Ja teníem ganes
d'enxampar-te! Tanta tertúlia,
tanta televisió i tanta entre¬
vista!", va dir-me un agent
"Obri a la Guàrdia Civil!",
van cridar a dos quarts
de dues de la matinada
mentre colpejaven la porta
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Familiars de presos d'ETA el 1997 durant una visita a la presó d'Alcalá-Meco
deixaven dormir, i cada quatre o cinc
hores podia seure en un jaç uns vint
minuts. Mentre m'estava dret contra la
paret pensava que l'amenaça de cada
dia seria pitjor, què em podrien fer
l'endemà.
Durant els interrogatoris em van obli¬
gar a despullar-me, a caminar a quatre
grapes i a fer exercici físic —de vega¬
des nu i d'altres amb els pantalons
abaixats a l'altura dels turmells— fins
caure rodó. Jo sóc un periodista que no
està acostumat a les tècniques d'inter¬
rogatori ni a anar a la guerra, però
aprens a interioritzar-ne els codis.
—M'estic veient les sabates —els deia
quan em posaven la caputxa, perquè si
podia veure les meves volia dir que
també podia veure les seves. En canvi,
podria no haver-ho dit i algun dia tenir
el coratge de denunciar-los per les
seves sabates. Però hi renunciava per¬
què era un periodista, no un agosarat, i
no tenia ganes de complicar-me la vida.
El tercer dia, el 22 de febrer, va ser el
de les majors tortures. Em van posar la
bossa al cap i em van practicar vexa¬
cions homofòbiques. Però en els tres
El 99% d'aquelles
humiliacions i vexacions eren
per obtenir informació sobre
les meves entrevistes amb ETA
dies d'interrogatoris només em van fer
una sola pregunta sobre la meva rela¬
ció amb Egunkaria: em van preguntar
qui em va oferir la direcció del diari. Jo
els vaig respondre i llavors em van dir:
—Molt bé, i ara parlarem de les entre¬
vistes amb ETA.
El 99% de les pressions, d'aquelles hu¬
miliacions i vexacions eren per a obte¬
nir informació sobre les entrevistes.
—Explica'ns el que no has volgut ex¬
plicar a Garzón —em deien.
I cada vegada que jo els parlava del
meu dret a no declarar, dels drets
de la Constitució, dels drets hu¬
mans, ells em cridaven:
—Ni Constitució ni punyetes!
Que se'n vagi a la puta merda
l'Audiència Nacional! Això és la
Guàrdia Civil i no tornis a parlar-
nos més de drets!
Es passaven l'estona insultant Garzón
i la Constitució. I tot això m'ho deien
xavals de trenta i pocs anys! No estem
parlant de torturadors xilens o argen-
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tins que es trobaven aquí perquè s'ha¬
vien quedat sense feina al seu país, sinó
de joves espanyols que havien estudiat
a les acadèmies de la Guàrdia Civil de
la democràcia, on se suposa que els van
instruir en qüestions de valors i res¬
pecte. Però com més reivindicava el
meu dret protegit a no donar informa¬
ció sobre les entrevistes amb ETA,
més de mala llet es posaven ells i més
exercicis físics m'obligaven a fer. Ja
abans, Garzón va instruir aquelles en¬
trevistes amb ETA realitzades el 1999,
el 2000 i el 2001, i va arxivar la causa
perquè va considerar que eren profes¬
sionals, d'interès públic i que l'únic que
cometia un delicte era l'entrevistat i no
pas l'entrevistador; per això m'acollia
amb tanta insistència, durant els meus
interrogatoris, a la decisió del magistrat
Garzón.
A més a més, jo no sabia on havien tin¬
gut lloc les entrevistes amb ETA. Evi¬
dentment, m'imaginava que no havien
estat a Singapur ni a Colòmbia perquè
no s'hi arriba després de quatre hores
amb cotxe, com jo vaig trigar. Així que,
després de tres o quatre tandes de tor¬
tures, només els vaig dir que les entre¬
vistes havien estat en un radi de tres o
quatre hores de cotxe i que no podia
veure on era perquè ETA pren les me¬
sures de seguretat (et posen unes ulle¬
res especials perquè no vegis on et
porten). No sé si van ser al mateix
poble, però no van tenir lloc a la ma¬
teixa sala. No sé quin interès operatiu
podia tenir aquesta informació, perquè,
a banda d'això, no els vaig donar més
detalls de les entrevistes. No els he
donat a ningú. Ni a la familia, ni als
meus amics íntims, ni als meus col·la¬
boradors més directes. La credibilitat
d'un periodista és directament propor¬
cional a la capacitat de tenir la boca
tancada.
El que és realment escandalós de tot
això és que aquesta informació que va
obtenir la Guàrdia Civil sobre les en¬
trevistes periodístiques amb ETA no la
van donar al jutge Del Olmo. Ells sa¬
bien que el jutge només els havia auto¬
ritzat a preguntar sobre la teòrica
intervenció d'ETA al diari, però mai
sobre les entrevistes. Per tant, aquesta
Com més reivindicava el meu
dret a no donar informació
sobre Les entrevistes, més
de mala Llet es posaven ells
informació se la van guardar per a ells.
Després de cinc dies incomunicat em
van cridar a declarar. En el moment de
la declaració, el jutge va decretar la
meva presó eludible sota el pagament
d'una fiança de trenta mil euros.
Del Olmo va començar l'interrogatori
tot preguntant-me:
—Senyor Otamendi, què és ETA?
EL que és realment escandalós
és que la poca informació
que van obtenir no la van
donar al jutge Del Olmo
presó de Soto del Real. Mai no es fa
així. Quan es disposen a pagar la
fiança, acostumen a alliberar-te allà
mateix. Però em van portar a Soto del
Real, on també hi havia set dels detin¬
guts, i ens vam explicar mútuament les
diferents tortures a què ens ha¬
vien sotmès. Quan vaig sortir al
carrer vaig tenir la sort d'entrar
en directe per a l'informatiu més
vist del País Basc, el d'ETB-2 en
castellà. Allà vaig explicar el que
havia passat i, pel que m'han ex¬
plicat, vaig fer plorar mig país.
Vaig tornar al País Basc amb autobús,
amb la meva gent d'Egunkaria i la fa¬
mília. A l'autobús em van ensenyar
fotos de les mobilitzacions i de la ma¬
nifestació multitudinària de Sant Se¬
bastià. Em van sorprendre, sobretot les
fotos d'aquella manifestació. Era in¬
imaginable que tanta gent sortís al car¬
rer per defensar-nos. I això que
llavors encara no se sabia res de
les tortures.
—Senyoria, vostè no ha clausurat un
diari i m'ha tingut cinc dies incomuni¬
cat, amb tot el que m'han fet, per aca¬
bar preguntant-me què és ETA! —vaig
exclamar.
Després de la meva declaració vaig dir
al jutge que volia explicar-li el que
havia passat a les dependències poli-
cials. Li ho vaig explicar i em sembla
Mai vaig esperar que
el suport de Catalunya
fos d'aquella magnitud,
ni tan divers i plural
que Del Olmo va pensar: "A la sala
m'ha explicat les tortures amb tots els
ets i uts, així que si en tres hores l'alli¬
bero tindrà quaranta càmeres a la
porta de l'Audiència Nacional i la farà
bona!". Per tant, em va enviar a la
LA PROFESSIÓ
Davant del que havia succeït,
entre els mitjans de comunicació hi va
haver de tot. Els grans diaris bascos
van mantenir una actitud molt condes¬
cendent amb l'Audiència Nacional,
mentre que entre els espanyols hi va
haver pocs suports, amb l'excepció de
Gemma Nierga a la Cadena SER i
d'un editorial d'£/ País molt dur de¬
nunciant les tortures homofòbiques.
Una altra cosa ben diferent és
el que va passar a Catalunya.
Quan encara estàvem detinguts,
nou directors de mitjans de co¬
municació en català van signar
un document en què es van
mostrar contraris al tancament d'E-
gunkaria.
La veritat és que puc entendre l'actitud
d'alguns periodistes bascos que viuen
amenaçats i han de caminar tot el dia
amb escortes. "Mira noi, això és així",
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deien. Ho puc entendre i no els ho re¬
trec, tot i que sempre prefereixo que-
dar-me amb les adhesions.
Amb el pas del temps, tothom s'ha co¬
mençat a girar. Alguns van tenir una
actitud molt ferma de solidaritat amb
nosaltres i d'altres es van anar tempe¬
rant. Els diaris que al principi van ser
molt poc crítics amb el temps es van
anar girant. En la política basca tots
ens hem anat acostant cap a altres po¬
sicions, de manera que no ho critico. I,
a més a més, era l'època de la majoria
absoluta del PP ningú no aixecava la
veu, tret d'algun diari i ràdio a Madrid,
algun mitjà de comunicació gallec i una
part molt important dels mitjans de co¬
municació catalans, que, des del primer
dia, ens van tractar molt bé.
Em va sorprendre aquest suport. Jo co¬
neixia Catalunya, així com la relació
històrica amb el País Basc, però mai no
vaig esperar que aquest suport fos d'a¬
quella magnitud, ni tan divers i plural.
Al llarg d'aquells anys vaig anar molts
cops al Parlament, vam rebre el suport
de tots els col·lectius polítics, del
Col·legi de Periodistes, del Col·legi
d'Advocats, etc. De totes maneres, estic
convençut que la solidaritat de Catalu¬
nya amb Egunkaria no hauria estat re¬
cíproca si haguessin tancat l'Avui, per
posar-ne un exemple. M'hi jugo la ca¬
misa que els bascos, com a poble, no
hauríem tingut la mateixa solidaritat
que els catalans han tingut amb nosal¬
tres.
També va ser molt important el suport
de la premsa internacional. No crec
que hi hagi hagut, pel que fa a temes
bascos, cap altra causa amb tanta co¬
bertura: Le Monde Diplomatique, The
Washington Post, The New York Times,
The Guardian, BBC, la televisió aus¬
traliana, etc. Però atès que, per ordre
del jutge, no podíem sortir d'Espanya,
ja que eren aquests mitjans els que ve¬
nien cap aquí i els ho explicàvem. Els
semblava increïble que el 2003 a Eu¬
ropa es tanqués l'únic diari en èuscar i
que, sota l'acusació de pertinença a
ETA, se n'arrestessin elscaps com si
fossin membres d'una organització ar¬
mada, els incomuniquessin cinc dies i
els torturessin. Perquè, amb alguna ex¬
cepció comptada, Espanya és l'únic
país europeu on es tanquen diaris amb
una ordre judicial. A la resta de països
els diaris els tanquen els lectors.
NEIX BERRIA
Poques hores després del tancament
d'Egunkaria, els treballadors es van
reunir en una assemblea en què van
Quatre-cents catalans
que no sabien èuscar
van comprar accions
del nou diari Berna
decidir que la meitat de l'assemblea,
els periodistes, farien diaris, i l'altra
meitat es dedicaria a l'agitació i la pro¬
paganda. Una de les principals premis¬
ses era posar-se a fer un diari en èuscar
aquella mateixa tarda, encara que l'ha¬
guessin d'escriure a mà.
Un diari local els va deixar els ordina¬
dors —els sistemes eren compatibles—
"Aquests, com a mínim,
no tancaran diaris", vaig
dir quan el 14-M el PSOE
va guanyar les eleccions
i es va posar en marxa un nou diari que
es va dissenyar gràficament en dues
hores. Va ser el diari Egunero, que
entre el 20 de febrer i el 21 de juny va
fer de pont entre Egunkaria i Berria.
Els 11.000 subscriptors d'Egunkaria
van rebre Egunero, que venia diversos
milers d'exemplars cada dia. Mentre
sortia Egunero, un altre grup editor va
començar a preparar Berria. Una cam¬
panya de captació de venda d'accions
va aconseguir quatre milions vuit cents
mil euros gràcies a 20.040 accio¬
nistes —Egunkaria només en
tenia 1.500— dels quals 400 eren
catalans que no sabien èuscar.
Això va ser així gràcies a les ac¬
cions venudes per Internet, que
va permetre vendre'n moltes a
Catalunya, però també als Estats Units
i a Sud-amèrica on hi havia centenars
d'accionistes descendents de la diàs¬
pora basca. Així doncs, gràcies a l'em¬
pipament col·lectiu, Berria va tenir més
accionistes, més diners, més experièn¬
cia, més publicitat i més vendes. Tot els
va sortir malament.
Berria només es diferenciava d'Egun¬
karia en la capçalera i el disseny,
ja que l'esperit era el mateix. És
un diari nacional, plural, modern,
progressista, que presta una aten¬
ció especial a la classe treballa¬
dora i als grups marginats, posant
èmfasi especial en les nacions sense
estat. En l'àmbit laboral, ens vam com¬
prometre que tots els treballadors d'£-
gunkaria passessin a Berria. El 95% ho
va fer i els que no ho van fer va ser per
decisió pròpia, perquè estaven en ex¬
cedència.
El 21 de juny del 2003 va sortir al car¬
rer el primer número de Berria.
Menys de nou mesos després, la
nit electoral del 14-M, quan van
començar a arribar els incontes¬
tables resultats que donaven la
victòria del PSOE, em trobava
reunit amb el sotsdirector i el cap
de Política de Berria, tot valorant-ne
les dades. Ens constava que el 2003 en
l'entorn socialista polític, judicial i me-
diàtic no va agradar gens el tancament
d'Egunkaria.
En un moment de la reunió vaig deixar
Estic convençut que la solida¬
ritat catalana no hagués estat




—Aquests, com a mínim, no tancaran
diaris.
I el vaticini s'ha complert.
I VA ARRIBAR EL JUDICI
En un moment del procés judicial,
l'any 2006, la Fiscalia va retirar l'acu¬
sació, i només va quedar l'acusació
particular (l'Associació de Víctimes del
Terrorisme i l'associació Dignitat i Jus¬
tícia). Així que, en el fons, hem estat
víctimes d'una utilització perversa, in¬
justa. de l'acció particular. Malgrat tot,
sóc partidari de l'acció particular, per¬
què els propers anys al País Basc es po¬
dran plantejar alguns assumptes
judicials pendents i només es podrà fer
a través de l'acció popular. En aquest
país s'ha parlat molt, lògicament,
d'ETA, però s'ha de parlar molt de la
violència de l'Estat (GAL, tortures,
Intxaurrondo, guerra bruta...), i això es
podrà fer en deu o quinze anys, després
La sentència ens va aLLiberar
de L'acusació que tot allò rela¬
cionat amb La cuLtura euskat-
dun està mediatitzat per ETA
d'un canvi de cicle polític, sense lluita
armada i quan puguem parlar tran¬
quil·lament d'algunes coses. Serà lla¬
vors que l'acusació popular tindrà un
protagonisme molt important.
En aquest debat el paper dels mitjans
de comunicació serà cabdal, tot i que
estic convençut que alguns dels que de¬
fensen les investigacions de les tortu¬
res a Xile o l'Argentina, quan es
plantegi parlar de les tortures aquí, no
tindran la mateixa postura. "Ara que ja
no hi ha violència, voleu embo¬
licar la troca revisant Intxaur¬
rondo?", ens preguntaran. Però
si la tortura és inacceptable en
època de dictadura, encara és
molt més alarmant en democrà¬
cia, quan els que et torturen van uni¬
formats i tenen sou públic. I quan toqui
parlar d'aquestes coses, de les quals al¬
guns ens encarregarem de parlar, l'ac¬
ció popular ens anirà molt bé.
Finalment, el 15 de desembre del 2009
Cementiri de Polloe, a Donostia,1991. Enterrament d'Iñaki Ormaetxea, un dels tres militants d'ETA morts per La Guàrdia Civil.
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va arribar la primera sessió oral del ju¬
dici a l'Audiència Nacional. Ens vam
convèncer que aniria bé i que no po¬
drien demostrar res, però dubtàvem de
l'actitud de la Fiscalia, que feia tres
anys que sol·licitava la no-celebració
del judici. No és habitual que la Fisca¬
lia no pregunti als acusats. Per nosal¬
tres era fonamental que aquesta no
acusés, perquè això ens obria molles
portes polítiques i mediàtiques. A
l'hora de la veritat, la Fiscalia no
només no va preguntar sinó que, en al¬
guns interrogatoris, fins i tot va posar
contra la paret els perits de la Guàrdia
Civil per manca de proves. Això ens va
tranquil·litzar, com l'actitud del tribu¬
nal, que ens va deixar explicar les tor¬
tures tan llargament, extensa i
concreta que vam voler. "Tranquils,
que això va bé", ens deien des de l'en¬
torn progressista i mediàtic.
Però no ens ho vam creure fins que el
12 d'abril del 2010 vam veure signada
la sentència. Set anys després del tan¬
cament d'Egunkaria, la sentència ens
absolia, assenyalava que no hi havia
cap relació amb ETA, que els contin¬
guts del diari no enaltien el terrorisme,
que el tancament va ser inconstitucio¬
nal, criticava la visió "estreta i errònia"
que associava èuscar i ETA, deia que als
informes policials els mancava fona¬
ment i fins i tot, en referència a les tor¬
tures, constatava que "no hi va haver un
control judicial suficient i eficient" du¬
rant el període d'incomunicació.
Vam sentir alegria per nosaltres, pel
nostre entorn, pels treballadors, per
tota la gent que ha patit, però també
per aquesta acusació velada contra tot
el món en èuscar. Perquè amb el tan¬
cament d'Egunkaria el que volien
transmetre era que tot allò que s'ha re¬
lacionat amb el desenvolupament de la
cultura euskaldun estava mediatitzat
per ETA. Amb la sentència ens vam
alliberar d'aquesta acusació, podíem
dir que la feina feta havia valgut la
pena i que, al final, havíem guanyat.
Feia temps que dèiem que aquest país
portava molts anys sense guanyar una
causa, i sabíem que si no guanyàvem
aquesta ja no en guanyaríem cap. L'a¬
cusació popular no va presentar cap re-
Quan canvïi el cicle polític hi
haurà mitjans de comunicació
que s'adonaran que en
aquest país es torturava
curs, així que el cas Egunkaria ja està
tancat. Ara queda la segona part, l'eco¬
nòmica, que es traslladarà, per decisió
de l'Audiència Nacional, a l'Audiència
de Guipúscoa, un cop desapareguda la
connexió amb ETA dels encausats.
La gent necessitava que el cas
Egunkaria sortís bé per a la cultura
basca, però també per a Catalunya. La
Aturar el cop d'Egunkaria
implicava que no arribés fins
aquí perquè la propera parada
hauria pogut ser Catalunya
solidaritat tan intensa dels catalans es
devia, inicialment, al suport cap a una
cultura minoritzada amb la qual hi ha
una relació històrica, però també per
una actitud d'autodefensa. Aturar el
cop d'Egunkaria implicava que això no
arribés fins aquí, perquè la parada se¬
güent d'aquest tren hauria pogut ser
Catalunya.
Quan altres mitjans
van rebre amenaces, alguns
no vam estar a l'altura
de les circumstàncies
REACCIONS I AUTOCRÍTICA
1 transcorreguts set anys entre el tan¬
cament d'Egunkaria i la sentència ju¬
dicial, on queda la professió
periodística? Doncs, on era llavors, per¬
què molt abans del tancament ja no
creia en la puresa dels mitjans de co¬
municació. Hi ha uns posicionaments
clars, unes línies editorials concretes
sobre el conflicte basc, cadascú té el
seu paper i atén la clientela de com¬
pradors i, en altres casos, la clientela
política i partidista.Tot aquest po-
sicionament és legítim, si bé està
al marge d'aquesta pluralitat lò¬
gica i necessària de les línies in¬
formatives dels mitjans de
comunicació. Entenc perfecta¬
ment el context en què es desenvolu¬
pen aquestes solidaritats i no
solidaritats, però em quedo amb les
primeres i amb el fet que, amb el pas
del temps, alguns s'hi hagin anat acos¬
tant. I ben acostats siguin.
I ara què? Ara cal continuar fent dia¬
ris, perquè la cosa està fotuda. Es cert
que tant jo com els meus companys de
sumari hem adquirit, arran del
procés, una notorietat pública i
ens hem convertit en els torturats
oficials del País Basc, però després
de set anys ocupats i preocupats,
ara ens podrem concentrar una
mica més en la nostra tasca diària,
sense oblidar-nos del suport que pu¬
guem oferir als que també són víctimes
de sumaris de marcat impuls polític
sota el paraigua pervers que tot és
ETA.
Quan el cicle polític canviï i les coses
es puguin dir d'una altra manera, hi
haurà mitjans de comunicació que s'a¬
donaran que en aquest país es tortu¬
rava la gent. Llavors parlarem del
paper que hem tingut i tots hau¬
rem de fer autocrítica. Jo també.
Perquè quan altres mitjans van
rebre amenaces, alguns no vam
estar a l'altura de les circums-tàn-
cies, calia haver reaccionat més
enèrgicament. I, de la mateixa manera,
altres no ho van estar en el nostre cas,
quan fa set anys ens van tancar el diari
i va començar el moment més tràgic de
la crònica d'Egunkaria. 11
